














































黄金(山影〉 vw (7 81).1 17.~企0.7
" }l・'47・ '9 86.6 17.1.土O.晶
" 9.1. '垂8 30 P3.8 12.1会{l.6
" 29.1. '4B 2R 89.3 13.0ま1.6
" 4.1. "1 8 87.6 10;9土0・1
" 29.1・'48 60 88.G-10.11土0.6
岩 AC宮繊〉 ~・ IV. 処罰 26 61:i; 13.1'企0.6
山 遺(車育園) 19 1・'48 48 87.n 9.7会0.4
郡山(橿島〉 29.1. '48 盛1 61.(l 11.1!土0.5
御原{長野〉 8.1. "8 !i0 62.8 H.8:t.ηA 
富 .山 19.XI・'47 48 $5.4 17.6企0.6
会 樗 11.'・'(8 47 97.9 9.8土0.3
頑， 弁 12.1.'48 51， 81U 16.7まn.S
鳥 取 2:1・'48 30 意O~U 28.9企1.1
湯原(岡山〉 1勺.1. '48 13 。一
倉 量生 3'n.'47 50 ¥4.0 63，字会2.9
" 19.n.'47 81 1:1.6 63.7土1.3
" 9.1. '48 2o 96.0 41.8士宮.f




時間 |;1炉山IPr~ー君事~ it 富山軒両立は(分} 敬語面íp~至ob一it 
5 。一 2 3.2493 。ー ，0 一
10 3 s.μ51! 3 3.4452 1 2.9盛6:'110 一
15 1 1(.0846 7 3.9197 1 IY 1 1 2.946H 
20 n 4.2937 1 4.2278 3 " 
l5 15 4.4756 11! 4.2937 1 " I 3 3.4452 
50 17 ".5875 12 4.2937 1 " I 4 3.596!l 
-45 27 5.1伺長 19 4.li94(' 3 3.44521 7 3.9197 





時間 U.I 7fJ書富面凪山:1岡 山嵐児島
:分}埜移動-1tEr全<>bit 修.制IP.r全obitlr移m:動Ip;金ohu 
6 。一 313.“被 。一 1主.9長63
10 (i 13.，Q250 12 4.2937 q 一 3 3.445~ 
16 9 1<，.08壬C18 4.6415 1 12.9463 5 3.7184 
20 11 4手27戸 16 I>.ODOil 世 6 3.825C 
2み 16 4.475， 29 5.当019 1 " 7 3.9197 
21 4.7!lP1 34 5.4677 213.包49312 4.2937 
長5 32 J.358G u 6.1750 4， 3.5949 22 4.8490 ， 
60 3s 5.7063 .47 6.5M8 9 4.0846 3) 5.2533 
駅3 4.5 L2S1C 主76.6&48 13 長.356746 6.4051 
第4表各地産幼虫の移動性 (13.000)
時間 九岩説本ia鬼島〈分〉 移般動IPr令obitJ| 移殿動Ipi全obit 
品 5 3.71841 4 3.5949 1 2.9盛63 3 3.44:52 
10 16 4.6415 1 障 8 4.0055 
15 22 4.114901 28 5.1510 2 3.2493 -11 4.2~7S 
fZ 2D 27 5.10041 33 5.41:.15 3 3.4452 13 4.3567 
8η 3.253->1 37 5.6433 3 " 16 4. 476E 
3ヲ 35 5.52441 ~II 5.99長6 3 " 17 4.687~ 
45 42 :}.994i)! 45 6.281日 4 3.594:1 25 5.0∞q 
60 壬316.08031 46 1&.4.0511 4 I " I 30 15、259342日
































































1， J， 11;t.i!是々碩境温度 5.400;8.600， 13.00C Iこ
俊げる波書巨;綻純弘移際政百倉揮の Probi~ 横織は
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